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USE OF THE PROPERTIES OF A SEGMENT CONTAINING AN 
ANGLE IN NAVIGATION AND IN HYDROGRAPHIC SURVEYS.
In November 1930, in Vol. VII, N° 2 (page 8) of the Hydrographic Review, 
a facsimile was published of the work in which D a lr y m ple  pointed out, in 
1771, the advantage of using H a d l e y ’s quadrant to fix the positions of sur­
veying boats at sea by means of angles between objects on land taken there­
from.
Contrary to the opinion which we held then, this was not the first time 
that mention had been made of this method which has become so valuable to 
hydrography. Six years earlier, i. e. on 14 th February, 1765, the Rev. John 
Mic h e l l , B. D., F. R. S., read a paper before the Royal Society of London 
wherein the use of H a d l e y ’s quadrant was recommended and clearly explained.
It is curious that, in addition, the employment of a Danger Angle between 
two given points was advised for leading vessels through difficult channels, 
such use being recommended much later by B o u q u e t  d e  l a  Gr y e , though, 
even now, it has not come into general use.
D a l r y m p l e , in his work, does in fact allude to Mr. Mic h e ll ’s paper, but 
he merely mentions him as the author of a graphic solution of the problem 
and not of the new idea of using a reflecting instrument for hydrographic 
surveys and for navigation.
A fascimile is given below of this paper, of which the International Hydro- 
graphic Bureau has been able to obtain a copy. It should be found in Vol. LV 
of the Philosophical Transactions also.
P. V.
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